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ABSTRAK 
PT. Cipta Skynindo merupakan sebuah perusahaan yag bergerak di bidang televisi berbayar, 
yang aktif pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor internal 
dan eksternal perusahaan, merumuskan strategi bisnis bagi perusahaan dan memberikan 
rekomendasi pelaksanaan strategi bisnis bagi PT. Cipta Skynindo dalam menghadapi 
persaingan didalam industrinya yang semakin ketat. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu survey, wawancara dan studi 
pustaka. Data- data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan Matriks EFI, EFE, 
CPM, SWOT, IE, Grand Strategy dan QSPM. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa 
rekomendasi atau usulan strategi bisnis yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan adalah 
Strategi Pengembangan Pasar. Strategi Pengembangan Pasar diterapkan dengan meningkatkan 
kegiatan pemasaran yang lebih intensif untuk mendapatkan pelanggan baru, menjaga hubungan 
baik dengan customer, mempertahankan customer lama dengan mempertahankan tarif 
berlangganan dan layanan jasa yang memuaskan. 
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ABSTRACT 
 
PT. Cipta Skynindo is a company engaged in pay-TV, which was active in 2011. The purpose of 
this study is to identify the internal and external factors of the company, formulating business 
strategies for the company and provides recommendations for the implementation of business 
strategy PT.Cipta Skynindo in the face of competition in the industry intensifies. The research 
method used is descriptive method. Data collection techniques used are surveys, interviews, and 
literature. The data obtained was analyzed using EFI Matrix, EFE, CPM, SWOT, IE, Grand 
Strategy and QSPM. The final results of this study concluded that the recommendations or 
proposals of business strategy that should be applied by the company is a Market Development 
Strategy. Market Development Strategy applied to enhance a more intensive marketing activities 
to acquire new customers, maintain good relations with customers, retain old customers by 
maintaining the subscription rates and satisfactory services. 
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